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KESIMPljLA~ DA~ SARAl\ 

KESIMPULAN 
Dari hasH penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
Ada hubungan linier antara nilai logaritma koefisien partisi (log P) dengan 
diameter daerah hambatan terhadap Staphylococcus aureus A TCC 25923 dari 
turunan sefalosporin yang dinyatakan dengan persamaan y 7,018x + 32,086 (r = 
0,998; F = 292,714) 
SARAN 
Sebagai langkah lebih lanjut dari penelitian ini disarankan dilakukan 
penelitian pengaruh efek elektronik dan sterik dari turunan sefaJosporin terhadap 
aktivitas antibakteri. 
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